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Sinotaia quadrata histrica (Gould, 1859) 
③カワニナ［図 3］ 
Semisulcospira libertina (Gould, 1859) 
④チリメンカワニナ［図 4］ 
Semisulcospira reiniana Brot, 1877 
⑤ヒメモノアラガイ［図 5］ 
Galba ollula (Gould, 1859) 
⑥サカマキガイ［図 6］ 





































Obovalis omiensis（Heimburg, 1884） 













Anodonta lauta Martens, 1877 
 平野部の河川や水路の複数地点で殻長 15 cm程度の
個体を多数確認したが，棲息地点は多くない． 
⑮タイワンシジミ［図 15］ 










































Cipangopaludina japonica (Martens, 1860)，スクミ
リンゴガイ Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819)，
ハブタエモノアラガイ Pseudosuccinea columella 
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60mm: 1-4, 9-14 
20mm: 5, 6 





No. 1 マルタニシ 
Cipangopaludina chinensis laeta (Martens, 1860) 
No. 2 ヒメタニシ 
Sinotaia quadrata histrica (Gould, 1859) 
No. 3 カワニナ 
Semisulcospira libertina (Gould, 1859) 
No. 4 チリメンカワニナ 
Semisulcospira reiniana Brot, 1877 
No. 5 ヒメモノアラガイ 
Galba ollula (Gould, 1859) 
No. 6 サカマキガイ 
Physa acuta (Draparnaud, 1805) 
No. 7 ヒラマキミズマイマイ 
Gyraulus chinensis (Dunker, 1854) 
No. 8 ヒラマキガイモドキ 
Polypylis hemisphaerula (Benson, 1842) 
No. 9 イシガイ 
Unio (Nodularia) douglasiae nipponensis v. 
Martens, 1877 
No. 10 マツカサガイ 
Inversidens (Pronodularia) japanensis (Lea, 
1859) 
No. 11 トンガリササノハガイ 
Lanceolaria grayana（Lea, 1834） 
No. 12 カタハガイ 
Obovalis omiensis（Heimburg, 1884） 
No. 13 タガイ 
Anodonta japonica Clessin, 1874 
No. 14 ヌマガイ 
Anodonta lauta Martens, 1877 
No. 15 タイワンシジミ 
Corbicula fluminea (Muller, 1774) 
No. 16 ウエジマメシジミ 
Pisidium (Odhneripisidium) uejii Mori, 1938  
No. 17 ドブシジミ 
Sphaerium japonicum (Westerlund, 1883) 
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図版．御嵩町の淡水産貝類 
 
